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摘 要：目的 探讨桑葚对小鼠抗氧化抗疲劳活性研究。方法 ICR雄性小鼠，随机分为桑葚水提物高、中、低
剂量组和空白对照组，每天按体重灌胃给药三周后测定指标，采用游泳法观察药物的抗疲劳作用。




Research on anti-oxidation and anti-fatigue activity of Mori Fructus
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Abstract:Objective To investigate the anti-oxidation and anti-fatigue activities of Mori Fructus. Methods ICR
male mice were divided randomly into high, medium, low dose group and blank group, gavage
according to the weight per day for 3 weeks and measured values. Experiments of loaded swimming
were done to assess anti-fatigue effects of drugs. Results The high dose and middle dose group of
Mori Fructus aqueous extract could significantly increase activities of SOD, CAT, and decrease the
content of MDA, BUN, and Lactic Acid LD. The low, middle, high dose group could significantly
increase activities of mice liver glycogen and the time of loaded swimming was longer. Conclusion
Mori Fructus aqueous extract has anti-oxidant and anti-fatigue effects.
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组别 剂量（g·kg-1） 动物数（只） 肝糖原（mg/g）
对照组 0 10 16.79±3.82
低剂量组 0.1875 10 28.32±7.27**
中剂量组 0.5625 10 30.36±6.86**














末次灌胃给药 2h后， 采取负重 （体重的 5%）在
30±2℃水中游泳，用 60cm×40cm×50cm 的水槽多个同
时使用，水深 30±2cm。 小鼠尾根部 1/3-2/3 处负荷铅
皮，用秒表记录小鼠从游泳开始至死亡的时间。
2.2 小鼠血清 SOD，MDA和 CAT值的测定
灌胃处理 25d 后，每组各选取 10 只小鼠，于末次
给药后 30min，置于 30±2℃水中游泳，用 60cm×40cm×
50cm 的水槽多个同时使用，水深 30±2cm。 小鼠游泳
30min 后摘取眼球取血， 4000r·min-1离心 5min 后取
上层血清， 按照 SOD、MDA 和 CAT 试剂盒说明书操
作处理样品并用酶标仪测定血清 SOD 活力及 MDA
含量，CAT活力。
2.3 小鼠肝糖原的测定
灌胃处理 25d 后，每组各选取 10 只小鼠，末次灌
胃给药 30min 后，摘取眼球取血后立即处死，解剖取
肝脏，生理盐水漂洗后滤纸吸干，称重，测定肝糖原。
2.4 小鼠血尿素氮 （BUN） 和全血乳酸 （Lactic Acid
LD）的测定
小鼠连续灌胃处理 25d 后， 每组各选取 10 只小




















3.2 桑葚水提物对小鼠血清 SOD，MDA 和 CAT 活力
的影响








对照组比较 MDA 含量明显降低有显著性差异 （p<
0.05）。 桑葚水提产物低剂量组和中剂量组与空白对














对照组 0 10 4.51±1.01 -
低剂量组 0.1875 10 6.83±2.52* 51.44
中剂量组 0.5625 10 7.65±3.20** 69.62










对照组 — 259.3±53.6 10.2±0.5 3.98±0.08
低剂量 0.1875 319.5±26.8* 9.7±0.56 4.19±0.17
中剂量 0.5625 360.2±54.3** 8.8±0.39* 4.06±0.23
高剂量 5.625 369.9±34.7** 8.9±0.21* 4.45±0.34*
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SOD 活力和 CAT 活力，同时降低了 MDA 水平，达到
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对照组 0 10 5.33±0.85 20.93±2.84
低剂量组 0.1875 10 5.23±0.79 18.68±2.88
中剂量组 0.5625 10 4.34±0.75* 15.66±1.54*
高剂量组 5.625 10 4.38±0.63* 16.48±2.61*
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